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－   －
分工場名 宮崎 宇島 熊本 臼杵 本工場（参考）
乾燥場操業年 大正９年（1920） 大正11年（1922） 大正11年（1922） 大正９年（1920） 明治29年(1896)





場所（当時の住所） 宮崎市権現町 福岡県築上郡三毛門村 熊本市池田町 大分県北海部郡臼杵町 京都府何鹿郡綾部町
近世町区分 在郷町 在郷町（港町） 城下町 城下町 　
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－  0 －
９）『臼杵町上水道誌』臼杵町役場、1941のp.101の１行
目「當町ハ全般二亘リ水質良好ナラザル」とある。
10）前掲９）のp.99 ～ 101
11）山田智子・大場修「旧郡是製糸株式会社本社工場の
発展過程　―近代製糸産業の形成過程に関する建築
史研究その１―」日本建築学会近畿支部研究報告集
2000や山田智子・大場修「旧郡是製糸株式会社にお
ける分工場の配置計画と社宅について　―同その５
―」日本建築学会大会学術講演梗概集2004がある。
12）『臼杵市史　（中）』臼杵市、1991のp.152の11 ～ 12
行目
13）12）前掲p.201の８～ 10行目
14）12）前掲p.153の８～９行目
15）広瀬梅次郎『豊前市産業百年史』1966に築上製糸株
式会社、郡是製糸株式会社宇島工場、大分製紙株
式会社豊前工場の一連の沿革が詳細に記載されてい
る。
16）『豊前市史下巻』豊前市、1991のp.569の８～ 13行目。
最近では『豊前市TMO町歩きマップvol.6』豊前商
工会議所、2008に写真とともに記事がある。
